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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ СВЕТОДИОДОВ В 
ПРОГРАММНОМ ПАКЕТЕ COMSOL MULTIPHYSICS 
 
Реализована модель светоизлучающего диода с двойной 
гетероструктурой в программном пакете Comsol Multiphysics. 
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SIMULATION OF HIGH-EFFICIENCY LEDS IN COMSOL 
MULTIPHYSICS  
 
The model of high-efficiency LEDs with double heterostructure was 
realized in Comsol Multiphysics. 
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Анализируются особенности создания модели светоизлучающих 
диодов с двойной гетероструктурой для программы Comsol Multiphysics: 
создание геометри структуры, задание распределения легирующей примеси и 
величины концентрации, задание ширины запрещенной зоны активной 
области. При расчете модели учитываются термоэлектронная эмиссия, 
оптический перенос, Оже-рекомбинация, ловушечная рекомбинация, что 
позволяет получить характеристики с учетом всех эффектов, наблюдаемых в 
полупроводниковых светоизлучающих диодах. В результате моделирования 
можно установить зависимости: воль-амперную, ватт-амперную, 
спектральную, зонные диаграммы, внутреннюю квантовую эффективность 
при различных плотностях тока, полная эмиссия слоя 
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